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             

 
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
 
don't be
 
lieve

- in peo

ple
 
- al lus- to
  
tin'- 'roun
   
a
 
frown,
  
but it's
 
   
    

     

   
  
   
             

 
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
 
ea sy
 
- 'nough

to tit

ter
 
- w'en de stew
  
is
 
smo kin'
 
- hot,
  
but hit's
 
 

    

     

   
  
    
              
 
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
 
might y
 
- ha'd to
 
gig gle
 
- w'en dey's nuf
  
fin'- in
   
de
 
pot.
   
Phi

-
   
    

     

   
  
   
             

 
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
 
lo so- phy!-
    
Phi lo

- so
 
-

phy...-
      
Phi

-
    
       
  

     
 



     
              

    
    

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
 
lo so- phy...-
    
Phi lo

- so
 
-

- phy...
      
    
       
  

     
 



     
              

    
    

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
      
Oh, phi lo
 
- so
 
- phy...

-
  
Oh, phi -
   
   
    
   
   




  

 
  
 
          


     
  
 
  
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
 
lo

so

- phy...

-
    
Phi lo
ritardando a piacere 
- so

- phy...

-
    
  
   




      
       
  
 6

circa 3' 00"
   
 


             
      14 I 2009     Berlin


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